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イギ リス革命 の平 等派 にかんす る研究 は,ひ とつの転機に さしかか ってい
る よ うに思わ れ る。E.ベ ル ソシ=タ イ ソ,G.P.グ ーチ,T.C.ピースな ど
に は じま る平 等派研究は,A.S.P.ウッ ド・・ウスや,D・ ウル フや,W… ラ
ーとG .デ ーヴ ィスな どに よる平等派文書 の公刊をへて,第 二次大 戦後,い
ち じるし くそ の研究水準を高 め,M・A・ ギ ッブお よびP・ グレッグに よるジ
ョソ ・リルパ ー ンの伝記や,J.フ ラソクやH.N.ブ レイルスフ ォー ドに よ
る詳細な平等派 研究を生みだ し,わ が国に おいて も,星 田輝 夫氏の先駆 的業
績い らい,森 修二,横 越英一,田 村秀夫,松 村越氏 らのす ぐれた研究 を生
み,1962年 には 川村大膳氏に よる 「人 民協約 の研究」 とい う,わ が 国最初
の,か つ唯一 の,平 等派研究書 の公刊をみ るにいたった。 しか し,こ れ らの
研究は,川 村 氏の著書 の標題が しめ してい るよ うに,「 人民協定」 とい う平
等派 の政治綱領 を中心 とし,い わばそ こに結集 され る平 等派運動 の政 治的急
進 性 と経済的小市民性(小 生産者反動)と を分析す る ことに重点を おいて き
た といえ る し,そ してそ の点 にか んす るか ぎ り,ほ ぼ一 致 した結論がでてい
る,と い って よいであ ろ う。平 等派研究は,い わぽ この結 論を確認 し再確認
す る とい う時点で停滞 してい る,と い えるのではあ るまいか。
もちろん,残 された問題が ないわけ ではない。た とえば最近,C.B.マ ク
フ ァース ソや,尾 崎芳 治氏 な どに よって,平 等派 の ブルジ ョア的性 格を強調
し,平 等派を小生産者反動 とみ る通説 への挑 戦が な されてい る し,ま た,思
想 史的には平等派の宗教性 についての評価 とい う,古 くか らあ る問題 も,十
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分な解決が与 え られ ない ままに,残 されてい る といわ なけれ ばな るまい。そ
して こ うい う問題 に こたえてい くた めには,い ままでの よ うに,「人 民協定」
へ集約 され てい く平等派運動を,ひ とつの まとま りとして と らえ る前 に,こ
の運動 の指導者 の思想 な り行動な りを,個 別的 に追求 し分析 してみて,平 等
派 といわれ るもののなかにあ る多様性 を,ま ず えが きだ してみ る ことが 必要
だ,と わ た くしは考 える。そ うい った多様性 をふ まえた うえで,そ れが どの
よ うに統一 された のかが あ き らか に され るので なけれ ば,平 等派 のもつ特異
性 もそ の歴史的意味 も,十 分に 解 明されえないであ ろ う。 この 研究 ノ.一ト
は,い わばそ うい った 目標 にむか う第一歩 として,ジ ・ン ・リルバ ー ソの著
作 の分析を 中心 として,平 等派研究 に新 しい素材を提 出 しよ うとす るもので
あ る。
皿
平等派 の指 導者を,ジ ・ン ・リルバ ー ン,ウ ィリアム ・ウォール ウ ィン,
リチ ャー ド・オ ーヴ ァ トン の 三人に も とめ る ことには,異 論 は ないであろ
う。 この三人の うち,い ちばん人気が あ り,か つそれだけ研究がすす んでい
るのは,リ ルバ ー ソであ るが,し か しそ の リルバ ー ンにかん して さえ,そ の
生涯 に も著作 に も思想 に も,こ まか くい えば不 明の ことが,ず いぶん多 い。
た とえば,リ ルパ ー ソの生年 と生 まれ た場所 について も,研 究者 のあいだで
は説が分かれてい るのであ って,現 在 なお確定 的な ことはいいえない状態 に
くわ
あ る 。 また リル バ ー ソの 著 作 目録 と して は,ウ ル フ の 「ピ ュ ウ リ タ ン革 命 に
(1)も っ と も 新 しい リル ・ミー ン の 伝 記 で あ るP・Greg9:Free-born/ohn・abiograPhy
ofJohnLilburne,London,1961は,か な り詳 し い 考 証 の の ち,リ ル パ ー ン をl
l615年 サ ン ダ ー ラ ン ド 生 まれ と し て い る が(PP・363～365),MA・Gibb:ノohn
Lilburne,theLeve〃er,aChristiandem・crat,London,1947,P・19では 16 4年 グ
リ ニ ッ チ 生 まれ と し,H.N・Brailsford:TheLevellerandtheEnglishRevolution,
London・1961,P・77は,1616年 ご ろ,グ リ ニ ッ チ 生 まれ と し,EBernstein:
CromωellanaCommunism,London,1930,p・34は,1615年 ま た は1617年 に
グ リニ ッ チ 生 まれ と い い,DictionaryofNαtionalBiographyのな か の,C・Firth一
に よ る リル バ ー ン の 項 で は,1614年?,グ リ ニ ッ チ 生 まれ と さ れ て い る 。
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おけ る ミル トン」(1941年)に付 された もの と,グ レヅグに よる伝記 に付 さ
れた もの とが あ るが,つ きあわせ てみ る と,若 干 の くいちが いが あ り,フ ラ
ソクの 「平等派」(1955年)の文 献 目録には,か な り疑わ しい もの まで,リ
ルバ ーンの著作 としてふ くまれ てい る。 こ うい うこまかい伝 記的事実 の確定
や著作 の推定 は,と うてい,い まのわた くしの能力のお よびえない ことなの
で,そ うい った点については諸研究 の成 果に よ りなが ら,こ こでは,リ ルバ
ー ンの思想 の 成 長をあ とづけ,そ の特異性 を い くつか 指摘 してみ たい と思
う。
あ とにかかげた リルパ ー ンの著作 目録の うち,(1)か ら(8)ま では 内戦
以前 の ものであ り,ロ ン ドンの徒 弟 として宗教的迫害 を うけた リルバ ー ンの
個人的体験を 中心 とした訴えであ る。思想的にい えば,こ れ らの諸著作 を特
徴づ けているのは,ピ ュウ リタン的な情熱 であ り,体 系的 な思想 は まだみ る
ことはで きない。1638年の 「け ものの仕業」 の中心 をな してい るのは,み ず
か らの無 実の主張 とな らんで,神 のえ らばれた る民 のたたかい とい う確信 で
ほ コ
あ って,「 迫害 と苦難は神にえ らばれ た ものすべて のさだめであ る」 と リル
バ ー ソは いい,こ の鞭 うちの 日を,「 主 イエス ・キ リス トと結 ぶわた くしの
し　ノ
結婚 の 日」 とよび,き びしい迫害 を,「神の御 名は賞 むべ きか な」,「バ レル
く　ク
ヤ 」 の 祈 りに よ っ て 耐 え ぬ い た 。 こ こ に あ る も の は,「 イ エ ス ・キ リス トの
くの
戦 士 」 と い う確 信 で あ り,そ し て そ の 確 信 に も と つ く大 衆 へ の よ び か け で あ
っ た 。
こ こ で わ れ わ れ が 注 意 し て お か な け れ ば な ら な い の は,第 一 に リル バ ー ソ
の こ の 情 熱 と 闘 志 が,多 分 に 神 秘 主 義 的 な,神 と の 人 格 的 結 合 と い う宗 教 意
識 に 支 え られ て い る こ と で あ る 。 リル パ ー ン の 宗 教 的 立 場 を 正 確 に 判 定 す る
(1)APVorhoftheBe.ist,p.21,-W.Hallered.,T・ractsonLibertyinthePuritan
Revolution,NY.,1933,vo1.II,p.23.
(2)lbi4.,P・8,-V▽.Haller,voLII,P・10・
(3)lbid・,PP.5～6,-W・Haller,vol・II,PP・7～8・
(4)Ibia.,P.23,-W.Haller,voLII,P.25.
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ビ　ラ
ことは困難で,研 究者 のあいだで も意 見の分かれ るところであ るが,こ こに
あ らわれてい るか ぎ りでは カルヴ ィニス ト的 な選民思想が,い ち じるし く神
秘主義的 にか たむいた もの,と い って よい であろ う。 こ うい う宗教思想が,
かれ の生涯 をつ うじて,ど の ような影 響を しめ し,変 化をみせ るか は,か れ
の思想分析 に とって,ひ とつの重要 な視 角 となるべ きであ る。第二に これ ら
の初期 の諸著作 のなかで注 目す べ き点は,か れ の抵抗 が宗教的な ものにか ぎ
られていて,国 王 に対す る政治的抵抗 の主張 はみ られず,と きには消極 的服
'従の主張 さえ,と かれてい る,と い うことであ る。つ ま り,リ ルパ ー ソは こ
こでは まだ殉教者 であって,革 命家ではない,と いわ なければ な らない。た
とえば,著 作 目録 の(6)の,「 ロソ ドソの徒弟への手 紙」は,リ ルパ ーソの
最 初 の大衆行動 の よびかけ として 重要 な ものであるが,し か し そのなかで
で　 も
も,か れ はみずか らの無実を訴 えつつ,し か も 「公正 な平和的 な方法」で,
ロソ ドソ市長へ請願す るよ うに要請 し,暴 動 や蜂起 に よってでは な く,「 主
権者 チ ャールズ王 の法」 と 「議会の法に よってわれわれに与 え られてい る自
ビ　
由 と 特 権 」 に よ っ て 釈 放 さ れ る よ う訴 え,・あ る い は,(7)の 「人 々 よ,彼 女
よ り出 で よ 」 で は,次 の よ うに 消 極 的 服 従 の 思 想 を と い て い る 。 「国 王 の 権
威 は 神 か ら の も の で あ る … … 。 し か し も し 神 の 名 誉 を 傷 つ け,あ る い は そ の
真 実 を そ こ な う よ う な こ と が 命 ぜ ら れ る な ら,わ た く し は 決 し て 積 極 的 に は
そ れ に 従 わ な い 。 … … た だ 肉 体 的 に は そ れ に 服 し,… … 加 え ら れ る ど ん な こ
と に も,よ ろ こ ん で 耐 え る だ ろ う。 何 故 な ら,神 の 民 が 行 政 者 に よ っ て ど ん
な に 迫 害 を うけ よ う と も,そ の 迫 害 が 精 神 的 な も の で あ ろ う と 世 俗 的 な も の
で あ ろ う と,現 世 的 な 武 器 を と っ て 反 抗 す る の は,不 法 な こ と で あ り,た だ
(1)D・B・Robertson:TheRelig.iousFoundationsofLez,e〃erDθηzo6搬のノ,N,Y・,
1951,P15,P・136,n・20は,リル バ ー ン を ア ー ミニ ア ソ と して い るが,少 な く
と も初 期 に お い て は,カ ル ヴ ィ ニ ス トとみ るべ きで あ ろ う。Cf・J・Frank:The
Levellers,Cambridge,Mass.,1955,pp」4～19,PGregg:op.cit.,p.70.
(2)LettertotheAf)Prenticeso.fLondon,P.〔2〕.
・(3)Ibi4・,PP・〔2～3〕.
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祈 り,神 の両刃 の剣 を用い るべ きだ と思 うか ら」。 ここに あるのも,革 命家
の思想 では な く,殉 教者 の思想 であ る。 この点は,た んに リルバー ンの思想
の形成 を考 え る うえで重要であ るばか りでな く,お そ らくイギ リス革命の初
期 の段 階での一般的 な雰囲気をあ らわす もの と して も,注 目にあたいす る と
思われ る。
しか し リルバ ー ンは,「 殉教者」た る ことになが くとどまる ことはで きな
か った。内牧に参加 し,国 王軍 の捕虜 とな り,長 老 派の誓約強制 を拒否 して
軍 か ら追われ た リルバ ー ンは,1645年ごろか ら,国 教会 や国王 のみでな く,
長老派への抵抗 を もしめ しは じめ,そ の なかで思想 的に も成長 してい くので
あ る。長老派へ の抵抗 は,著 作 目録(10)の 「ウ ィリアム ・プ リンへ の手紙
の うつ し」(1645年1月)か らは じまる とみ られ るが,こ こでは まだ宗教 問
題が 中心 であって,た とえば,「 イエス ・キ リス トが 栄光の うちに勝 ち誇 っ
ヒ　 ぞ
て再来す る 日は遠 くはないであろ う」 とい うよ うな,神 秘主義 的千年王 国論
的 な思想 もみ られ るのだけれ ども,こ の年 の7月 の 「友人へ の書簡」(著 作
目録14)になる と,宗 教問題 は影 をひそ め る。 ここでは一 貫 してイ ングラ ン
ドの 自由民 としての権利 の訴えが な され,そ の権利 の具体的 な内容 として,
ぽ ノ
「生 命,自 由,財 産 の 保 存 」 と い う主 張 が 提 起 さ れ る 。 さ ら に こ こ て は 社 会
契 約 説 の 萌 芽 と も い うべ き 思 想 が,次 の よ う に の べ ら れ て い る 。 「わ た く し
は 下 院 を イ ソ グ ラ ン ドの 最 高 の 権 力 と み な す 。 そ れ は,ほ ん ら い 人 民 の う ち
に あ る 権 力 を み ず か ら の うち に も つ も の で あ るが,し か も か れ ら の 恣 意 や 好
み に し た が っ て 行 動 す べ き で は な く,人 民 の 安 全 と 保 存 の た め の 国 の 基 本 法
お よ び 慣 習 に し た が っ て 行 動 す べ き も の で あ る 。 そ し て わ た く し は,こ の 下
(1)Comeofoutlvarmypeople,p.14,-cit.,H.N.Brailsford,op.cit.,pp.84
～85・ ブ レイ ル ス フ ォ ー ドは この 消極 的 服 従 の思 想 を カル ヴ ィニ ズ ムの もの と し
て い る。
(2)ACopieofaLetter・.・。toAUr,PVi〃i`tmPrinne,P.5,-W.Haller;ψ、
Olt.,N・01・III,P.185・
(3)'TheCop二yofaLetter・…toafriend,P・14・
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院 の裁 きに,積 極的 または消極 的に服従す る良心 の義務を もつ。すなわち,
かれ らの命 令に したが うか,あ るいは,不 正 と思われ ることには積極的には
服従 しないかわ りに,か れ らのい うままにわ た くしの身体を ささげ るかの,
ほ タ
いずれかであ る。」 この発言は,い くつかの点で注 目すべ き内容 をふ くんで
い る といわ なけれ ばな らない。 まず第一に ここでは,権 力は ほん らい人民に
ぞ くす るとい う人民主権論が提 起 され,こ の権力をゆだね られ た もの として
下 院を最高 の権 力 と し,上 院や国王 を無視 してい る点で,革 命的 ともい うべ
き内容を もつ。 しか し同時に,そ の下院の権 力を拘束す るものが,自 然法や
自然権ではな く,基 本 法や慣習 であ る といわれ てい る点で,リ ルパ ー ンは な
お伝 統主義 のわ く内に とどまってい る といわなければな らない。 このパ ソフ
レッ トのいた る ところで,マ グナ ・カル タと権利 請願がひ きあいにだ され て
い る ことも,同 じこ とを しめ してい るとい え るし,国 民の権利 も自然権 と し
てでは な く,イ ソグラ ソ ドの 自由民 の権利 あ るいは特権 として主 張 され てい
ご　ナ
るのであ る。 さ らに先 の引用は,リ ルバ ーソが下院に対 してはなお,消 極 的
服 従 の考え方を もってい ることを しめ してい る点 で も,注 目さるべ きであ ろ
う。
リルバ ー ソの 思想 的 な立場が,一 応,ま とまった形 で しめ されてい るの
は,著 作 目録(17)の 「イ ソグラ ソ ドの生得権 の正当づけ」(1645年10月)
であ る。このパ ンフ レヅ トの執筆者 が リルバ ー ンであ ったか ど うかについて
は,疑 問が もたれてお り,そ の内容 が,こ れ までの リルバ ーンの著作 に くら
べ て,い ち じる しく多 方面にわ た り,法 律 の英 訳,独 占反 対,言 論の 自由,
十 分 の一税反対,ロ ソ ドン市政 の民主化,大 衆課税反対,議 員 の毎年 選挙 と
(1)Ibi4・,P・14・
・(2)たと えば 次 の よ うな 表現 を み よ。 「わ た く しは 自 由人 で あ り,イ ン グ ラ ソ ドの
自由 な国 民 で あ る。 … … わ た く しは イ ング ラ ン ドの も っ と もえ らい 人 と同 じよ う
に,自 由民 と して のす べ て の 特 権 に対 し,正 当 な 権 利 を もつ 」(Jbid・,p・2)。こ こ
で 主 張 され て い る の は,人 間 一 般 の権 利 で は な く,イ ング ラ ン ド全 人民 の権 利 で
さえ な く,イ ソ グ ラ ソ ドの 自由 民 だ け の権 利 で あ る。
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審 査の要求,裁 判 の迅速化な ど,の ちの平 等派 の綱領 の内容が ここにほぼ も
りこまれてい る ことか ら考 えて も,リ ルパ ー ソ個 人の執筆ではな く,数 人の
共 同討議 と執筆に よる もの と思われ るが,し か しその 中心人物が リルパ 晶 ソ
　ユラ
であ ったろ うことは,グ レッグ も指摘 してい るところであ る。 ところで この
パ ンフ レッ トは,リ ルバ ー ンが基本法や慣習法 を尊重す るとい う伝 統主 義を
の りこえて,自 然法 の思想ヘー歩近 づ き,そ れに対応 して消極 的服従 の思想
をす てて,不 服従 の権利(arightofdisobediellce)を主張 しは じめた点で,
注 目す べ き内容を もつ とい って よい。こ こで の リルバ ー ソの論理は,法 の文
字 と法 の公正(theequi七ieofthelaw)とを区別 し,法 の公正,つ ま り,
「母体あ るいはそ の代表者 の公共 の福祉」に 反す る 命令が 下 され る ときに
は,法 の条文 に服従 を拒否 して もよい,と い う点にあ る。 「法がそ の公正 と
理性 に したが って実施 され て こそ,権 威に生命を与え る精 神 とな るのであ っ
て,文 字 は この生命 を殺す ものであ る。 この公正は法に表 現 され る必要は な
～・。それは,た んな る命令ではないす べての法に 自然にふ くまれ前提 され て
い る ものであ って,こ の ことはす べ ての政 治体 と自然体 との アナ ロギ ーか ら
　　 タ
あ き らか であ る。」 た とえば軍隊 が,味 方 の兵士を うってはな らない とい う
ことは,軍 の規律に 明記 されていな くて も自明の前提 であ り,も しこの 自明
の前 提 に反 して,司 令官が同志 うちを命 じたな ら,兵 士 たちは 「不服従 の権
のラ
利 」 を も つ 。 政 治 体 に お い て も,支 配 者 が 国 民 の 福 祉,つ ま り具 体 的 に は 国
民 の 生 命,自 由,財 産 の 保 存 に つ と め る と い う こ と は,あ ら ゆ る 法 に 先 立 つ
自 明 の 前 提 な の で あ っ て,こ れ に 反 す る 支 配 者 に 対 し て は,た と え 法 の 条 文
に 反 す る こ と が あ る に せ よ,国 民 は 「不 服 従 の 権 利 」 を もつ べ き だ,と リ ル
バ ー ソ は 主 張 す る の で あ る 。 自 然 法 に よ る 抵 抗 権 の 基 礎 づ け に,リ ル バ ー ソ
は こ こ で よ うや く到 達 し た と い っ て よ い 。
(1)Cf・P・Greg9:0p.cit.,P.126.『
(2)En81andsBirth-rightJustified,P・2,-W。Haller:op.cit.,vol.III,P.260.
・(3)乃」4・,P・7,-W.Haller:op.cit・,vol.III,P.265.
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しか し,だ か らといって リルバ ー ンが,慣 習法や マグナ ・ヵル タや権利請
願 を尊 重す る態度 を捨 てて しまったわけではない 。む しろ慣習法は 自然法 の
具 体的なあ らわれ と して重視 され,自 然法 と慣習法 とは結 びつ け られ るので
あ る。た とえば リルバ ー ンはい う,「 権利請願はた んな る法 以上 の もの とい
えるだろ う,何 故 な らそれは,マ グナ ・カル タの公正,真 の意 図 と意味をあ
　 ユ ノ
らわ した ものであ るか ら。」 こ うい うリルパ ー ソの伝統主義 に対 して,た と
えば ウィリアム ・ウォール ウ ィンは批判 的であ った。 「イ ソグラ ンドの生 得
権 の正 当づけ」 と同 じ時期に発表 された ウォール ウ ィンの 「イ ソグラ ソドの
悲 しむべ き隷従」 のなか で,か れは リルバ ー ソが マグナ ・カル タを不 当に高
くわ
く評価 してい る といい,こ れ は ノルマ ンの征服者た ちが人 民に与 えた きわ め
て ささやかな譲歩 にす ぎないのであ って,こ れ を 「マグナ ・カル タ とよぶの・
は不適当 であ り欺隔であ り,ま った く人民 を盲 目にす る もの」であ る とし,
「隷 属を 自由 とよび,征 服者 の 贈 物 を 生得権 とよぶ」 ことの誤 りを指摘 し
しの
た 。 こ の こ ろ す で に,ウ ォ ー ル ウ ィ ン は リ ル バ ー ンの 闘 争 を 支 持 し,平 等 派
へ の 結 集 を は か っ て い た の で あ る が,そ れ に も か か わ ら ず,両 者 の あ い だ に
あ る こ うい っ た 思 想 的 な 違 い を,見 逃 し て は な ら な い で あ ろ う 。
し か し リル バ ー ン も や が て コ モ ソ ・ ロ ー 批 判 へ す す み は じ め る 。 そ の 点 で
注 目す べ き は,著 作 目録(20)の 「正 しい 人 の 正 当 づ け 」(1646年6、 月)で
あ っ て.そ こ で は 次 の よ うに い わ れ て い る 。 「も しわ れ わ れ が 公 正 に イ ソ グ
ラ ン ドの 歴 史 を 読 み さ烹 す れ ば,ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ・ホ ー ル で お こ な わ れ て
い る 冗 漫 で 未 知 難 解 な コ モ ン ・ ロ ー が,専 制 君 主,つ ま り ウ ィ リ ア ム 征 服 王.
(1)lbid.,p.5,_W.Haller:oクcit.,vol.III,p.263.
(2)En.alandsLαmenta,bleSlaverie,Oct..16斗5,p,5,-W.Haller:op.cit.,voL
III,p.315.
(3)1bid.,PP.4～5,-W.Haller:op.cit.,vol・III,PP・314～315・も っ と も ウォ
ー ル ウ ィンは ,マ グ ナ ・カ ル タ に よ りか か った リル バ ー ンの抵 抗 を ま った く否 定
して い るの で は な く,マ グ ナ ・カル タ に ふ くまれ て い る 自由 を守 る こ とを 「最 低
限 」 の要 求 と して 支持 し,こ れ を さ らに 高 め よ うと して い る ので あ って,そ こに
統 一 戦 線 と して の 平 等 派 運 動 の性 格 をみ る こ とが で き るで あ ろ う。
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の恣意か ら生 じた ものであ るこ とがあ きらか になるであ ろ う。……われわれ
の コモ ン ・ローの主流 とそ の実施 は,ノ ルマ ンデ ィか ら生 じた ものであ り,
リ ノ
…… したが って専制君主の恣意 か ら生 じた ものであ るとい える。」 さ らに リ
ルバ ー ンは,前 言 をひ るがえすか の よ うに,マ グナ ・カル タについて さえ,
批判 的 とな る。 「マグナ ・カル タはふつ う,イ ギ リス人の遺 産 といわれ てい
るが,そ れは た しかに遺産 の うちで もっともよい もの ではあ るけれ ども,…
… しか し,わ た くしの考えでは,そ れは エ ドワー ド戯悔王の法に劣 る もので
あ る。…… この ノルマ ン的改革 を廃止 し,征 服 以前の この国の古 い統治形 体
リ ノ
に もどるよ う……議会へ要望せ よ。」 ここにみ られ るのは,典 型 的な 「ノル
マ ンの くび き」の思想 であ り,ア ング ロ ・サ クス ン的 自治への憧れであ る。
だがそれ に もかかわ らず,リ ル バー ンが伝統 との完全 な断絶 を主張 し,美
化 され た ア ング ロ ・サクス ン的 自治の うちに,合 理主義的 な未来像を投 影 し
ていたのか といえば,そ うでは ない。 リルパ ー ンの場合には,そ の コモ ン。
ロー批判は,決 して過去 との完全 な断絶 を意味 しないの であ る。 ク リス トフ
ァ ・ヒルは,リ ルバ ー ンの コモ ン ・ロー批判 の例 と して,こ のパ ンフ レッ ト
ゆナ
の章句を引用 してい るけれ ども,そ こで リルバ ー ンが主張 しているのは,か
れ とエ ドワー ド・キ ングとい う人物 との争 いが,両 人が軍務 に服 してい る と
きにお こった事件 なのだか ら,軍 法に よって裁 か るべ きであ り,コ モ ン ・ロ
ーに よるべ きではない,と い うことなのであ って,も っと一般的に いえば,
リルバ ーンの コモ ン ・ロー批判は,そ れ が 明文化 され てお らず,し たが って
くの
「口やか ま しい法律家たち」 の勝手 な解釈にゆだね られ がちだ とい う点に,
も う一つ の力点をお くものであ ったQだ か らリルバ ー ンは,マ グナ ・カル タ
に批判的 となった このパ ンフ レッ トにおい て も,し か もコモ ン ・ローを制定
(1)ThelustmansJustifioation,P・13・
(2)1bia.,p.15.
(3)C.Hill:Pur・itanismandRevolution,London,1958,P・76,紀 藤 信i義 訳 「 ノ
ル マ ン の 範 」(1960年,未 来 社)72ペ ー ジ 。
(4)Theノ=ustmanslustifioαtion,P・15・
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法(StatuteLaw)と 明確 に 区 別 し,制 定 法 に も多 くの 欠 陥 は あ る が,と い
ピひ
い なが ら,マ グナ ・カル タや権利 請願や星室 庁廃止 法を称揚す るのであ る。
このパ ソフ レットの半年前 にだ され た著作 目録(18)の 「無実 と真実の正 当
づ け」(1646年1月)で は,の ちにかれの論敵 とな ったヘ ソリ ・パ ーカ 一ー・の
「最近 の陛 下 の 回答 と表 明に か んす る観察」(1642年)によ りつつ,リ ル バ
ー ンは 自然法思想 を展開 し,「 すべ ての人 間の法 を法た らしめる最高 の法」
は 「人民 の安全」であ り,こ の 自然法あ るいは理性 の法は,神 の法に さえ優
越 し,こ れに反す るい っさいの制定 法,慣 習法は無効 であ る,と してい るけ
ビ　ラ
れ ども,し か も他方 では,た とえば,「 わ た くしの 自由の土台 と基礎は,ヘ
ソ リ三世 の第9年 に公布 された イ ソグラ ン ドの大憲章 の うちにあ る,… …そ
でお
こに もられ てい る特権はわた くしの生得権 であ り相続権であ る」 といい,あ
るいは 「マ グナ 。カル タは,エ ドワー ド・ク ックがのべ てい るよ うに,臣 民
くの
が もってい る最良の生得権 だ」 とい って,伝 統一般を否定す るのではな く,
制定 法 の うちにみずか らの権利 を基礎づけ よ うとい う考え方を しめ してい る
の であ る。 この思想 は,す でにのべ た よ うに,「 正 しい人の正 当づけ」で部
分 的に 自己批判 された よ うにみ えるけれ ども,し か しそれ 以後のパ ソフ レヅ
トをた どってみ ると,決 してかれの思想か ら消 えさって しまったわけでは な
い 。た とえば,著 作 目録(49)の 「法の葬儀」(1648年5月)では,コ モ ン ・
ローについ てさえ,次 の よ うにいわれてい る。 「イ ソグラソ ドの コモ ソ ・ロ
ーは正 しい理性 であ り,あ るいはエ ドワー ド・ク ックがのべ た よ うに,理 性
ノらひ
の 絶 対 的 な 完 成 で あ る 。 」 あ る い は,「 わ た く し が 自 分 自 身 の 立 場 を 弁 論 す
る こ と は,自 然 の 光 と 自 然 法,お よ び イ ソ グ ラ ソ ドの 古 い コ モ ン ・ ロ ー に よ
っ て,わ た く し の 疑 うべ か ら ざ る 自 然 の 権 利 で あ る ば か り で な く,す べ て の
(1)Cf.1bi躍・,P・14.
(2)(;f.1nnocenayan4TγuthJustified,p.58,p.61.
〈3)lbid.,P・14・
(4)Ibid・,P・64・
(5)TheLaωesFunera〃,P・9・
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イ ギ リス人,い や,い か な る国 であれ地 球上のすべ ての人 の,自 然の疑 うべ
ほ こ
か らざる権利 であ る。」
リルパ ー ソが,最 初の時期 の よ うな,イ ソグラ ソドの 自由民の権利 の主張
とい う考 え方か ら,1645年の 「イ ソグラ ン ドの生得権 の正当づけ」で 自然 法
論 へ到 達 し,人 間一般 の 自然 の権利を主 張 しは じめた,と い うことはす でに
　ク
のべた とお りであ るが,し か し それ に も かかわ らず,リ ルバ ーンにおいて
は,自 然法的合理主義 と 慣習法 や制定法に 依拠す る 伝 統主義 とは,一 一貫 し
て,分 かちがた くか らみあ っていた,と み るべ きであろ う。 こ うい うところ
か ら,た とえば国王の死刑 のための特別法廷設置に反対す るとい う態度が生
まれ て くる。独立派の ジ ョン ・グ ドウ ィソは,「 貴族院 な しに庶民院に よる
裁判所の設立は,条 文に反す るものであ り法の枠外にあるものであ るけれ ど
も,そ の必要性が人民の善のためにあると考えるな らば,そ れは完全に法の
くわ
精 神 と魂にそ うものであ る」 といい,特 別法廷の設置 を,必 要 だか ら正 しい
として正当づ け るのであ るが,リルバ ー ソは この主張に反対す る。「普遍的 な
(4)
安全は法を こえ る ものであ り,必 然は法を もたない」 とい う思想は,恣 意的
な専制 の口実であ り,異 例 な裁判 に よって国王を処刑す ることは,「 それ 自
ビの
体 として不正であ り,今後に危険な前例を残す」 といわなけれぽな らない。
(1)1bia・,P.3.
《2)こ の点 は著f乍目録(24)の「鎖 に つ な が れ た ロン ドンの 自由 の 発 見 」(1646年10月)
で は もっ と明確 で あ る。 「人 間 の な し うる最 大 の善 は … … 特 権,つ ま り,ア ダ ム
のす べ て の 子孫 た ち の人 間 と して の権 利,持 分,財 産(Right,DueandPropriety)
を 理 性 的 に 発 見 し,… … そ れ の み で な く,… … こ うい う特 権 と権 利 を守 り維 持 す
る とい うこ とで あ る。 」(LondonsLibertyinChainsaiscovered,P・19)ここで
い わ れ て い る のは,す べ て の人 の人 間 と して の権 利 の理 性 的 な 発 見 で あ って,慣
習 法 や 制 定 法 に よ るイ ン グ ラ ン ドの 自由 民 の権 利 の基 礎 づ け で は ない 。
〈3)J・Goodwin:TheObstmctionsofJustice,1649,P40,今井 宏 「独 立 派 の政
治 理 念 」(水 田洋 編 「イ ギ リス革 命 」1958年。 御 茶 の水 書 房 所 収)163ペ ー ジの 引
用 に よ る。
(4)ThePrisonersPleaforα且αbeαsCorpus,P・〔4〕
〈5)EnglandsNemChains4iscovereal,thesecondpart,-D.M.Wolfe:Milton
inth6PuritanRevolution,London,1941,p.414.
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リルパ ー ンが慣習法や先例や制定法に よるか ぎ り,国 王 を裁 くために特 別の
裁判所 をつ くるとい うのは,あ くまでゆ るす べか らざることであ った。 しか
し,お よそ革命 とい うものは,制 定 法や先例か らは正当づけ えない ものであ
ろ う。だか らこそ,革 命 の思想は,先 例 をふみ こえて 「自然」や 「理性」や
「神」にそ のよ りどころを もとめ るのであ り,逆 に また,コ モ ン ・ローに依
拠す る思想 家の抵抗 が,一 定 の限度 内の改良に とどま らざるをえないのであ
る。 リルバ ーソもまた,イ ングラ ン ドの統治が解体 し,自 然状態 へ復帰 した
へね
とみ るのだけれ ど も,し か しそれ に もかかわ らず,な お伝 統 との完 全な訣別
　へ
を決意 しえない ものが,リ ルバ ー ンにはあった。 「理性 は先 例 を もたない」
とい うリチ ャー ド・オ ーヴ ァ トンの徹底 した合理主義は,リ ルバ ー ンにはつ
いに無 縁の ものであ った といわなけれ ばな らない。そ してそのか ぎ り,プ レ
け 　
イル ス フォー ドが指 摘す るよ うに,リ ルバ ー ンは原理的な共和主 義者であ っ
たのではな く,制 限的あ るいは立憲 的君主制に容易 に支持 を与え る よ うな態
度を もちつづけていたのであ る。た しかにかれは,一 貫 して断 乎たる民主 主
義者 であ り,1647年か ら48年の段階では,国 王 のみでな く議会に対す る抵抗
ヒの
権 さ え 主 張 し て い る が,し か し,晩 年 に な っ て,か れ が ク ロ ム ウ ェル の 独 裁
を 批 判 した と き に は,か れ の 立 場 は 立 憲 君 主 制 の そ れ で あ っ た 。 法 に よ っ て
制 約 さ れ た 君 主 制 は,リ ル バ ー ソ に よ れ ば,「 そ の あ ら ゆ る 不 完 全 さ に も か
か わ ら ず,制 度 と し て は も っ と も よ く,も っ と も合 理 的 で あ り,イ ン グ ラ ソ
(1)Cf・JonalrsCryoutoftゐ6V7halesbellツ,P・13・
(2)R・Overton:AnApプ)enlfptomtJte4egenerateRel)resentaliveBoay.…,1647,
-D .MWolfe:LevellerIV/lanifestoesofthePuritanRevolution,NY.,1944,
p.158.
(3)(;f.H.N.Brailsford:op.cit.,pp.554～555.
(4)た とえ ば,/onαhsCryoutoftheWhales6e〃y,1647,P・4では 次 の よ うに い
わ れ て い る。 「議 会 は われ わ れ に対 し,国 王 の十 倍 もの専 制 を ふ る って い る。 か
れ らが 国王 に 対 して武 器 を と っ た の が 合 法 的 で あ った の な ら,わ れ わ れ が か れ ら
に 対 して武 器 を と る こ との 合 法 性 は,こ の国 の法 に よ っ て,十 倍 も容 易 に 証 明 さ
れ るだ ろ う。 … … か れ らが よ くい っ た よ うに,専 制 に は抵 抗 して も よい の な ら,
そ れ は 国 王 の 場 合 で も議 会 の場 合 で も同 じこ とで あ る。 」
・ジ ョン ・ リル パ ー ソに か ん す る覚 え 書(浜 林) 一13一
ドの国民に とっては,世 界 中に現存す るすべ ての統治 の うちで,も っ とも安
く　　
定 してい る」 といわれ るのであ る。こ うい う点では,リ ルパ ー ソよ りも,た
とえば独立派 のなかの共和派 エ ドマ ソ ド・ラ ドロウの方が,む しろ原則的 で
あった。 リルパ ー ソの こ うい う動揺は,た んに戦術的な ものであ った のであ
ろ うか,そ れ とももっと本質的に,か れの根本的 な政治思想 に もとつ くもの
で あ った のであ ろ うか 。 リルバ ーソの きわめて ラデ ィヵルな民主主義 の奥底
には,案 外ふか く,古 い伝統主義 がひそ んでいたのでは あ るまいか。そ して
そ の ことに,徹 底 した合理主義者であ った ウォール ウ ィソや オ ーヴ ァ トソよ
りも,リ ル バ ーソを 「民衆 の英雄 」た らしめた 「人気 」の秘密があ ったので
はなか ろ うか。
なお,コ モ ソ ・ローに関連 して,も うひ とつの こ とに注意 してお きたい。
そ れは,リ ルバ ー ソの場合 には,コ モ ソ ・ローが私有財産制 の よ う護 のため
に 用い られ てい る,と い うことであ る。平等派がけ っ して私有財産制 の反対
者 では なか った,と い うことは,研 究史 の うえで しぽ しば確認 されて きた こ
とではあ るが,な かで も リルパ ー ソは,か れ 以外 の平等派 よ りもつ よ く私有
制 を支持 し,し か もそれを,自 然法では な く,制 定法あ るいは慣習法に基礎
づけ よ うと した 点で,や や特異 な 地位を しめ る,と い って よい 。 た とえぽ
下法の葬儀 」では,つ ぎの よ うに のべ られてい る。「法の拘束 な しに勝手に支
配 しよ うとす る…… ことは,王 国や共和 国のあ らゆ る相 互関係,依 存関係を
、
まった く破 壊す るこ とであ り,支 配者 と被支配者 とのあ らゆ る区別 を平 等化
(levelling)することであ り,そ して この ことに よって,わ た くしの もの とあ
なた の もの とい う財産 の基礎 がまった くくつがえされ,何 人 もその所有物 を
自分 の もの とよびえな くな るであ ろ う。何故 な ら,わ た くしの身体はわ た く
し の財産 よりも身近 な ものであ るが,も し誰かが思 うままにわた くしの身体
・(1)TlteU功rightmansvinaication,P・12・こ こで リル パ ー ソは,共 和 制 へ の変 輩
は,形 の うえだ け の 自由 国 家 で あ り,多 数 の国 民 に とって は,改 善 で は な く改 悪
で あ った と して い る。
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を処分す ることが許されるな ら,わ た くしの財産は もっと気 ままに処分され
　ラ
てしま うだろ うか ら。」財産の基礎が法にあるとい うこの考え方は,ホ ッブ
ズにみ られ るものであ るが,そ れ以上にわれわれの関心をひ くのは,バ トニ
会議における討論 との関係である。この会議で,軍 幹部を代表す るクロムウ
ェルや,と くにアイア トンは,平 等派の要求する 普通選挙権の 主張に反対
し,そ れが法を変革 し私有制を破壊す ると論 じた。これに対して平等派は,
私有制は 自然法にもとつ く権利であるか ら,普通選挙制が実施 されても,私
く　　
有制 が廃止 され る恐 れはない とこた えたのであ るが,そ うす る と,大 へん奇
妙 な ことではあ るが,私 有制 の基礎づけにかんす るか ぎ り,リ ルバ ーソは ア
イア トンと同 じよ うな考 え方 にた ってい る,と い うことにな るであ ろ う。 も
ちろん,リ ルバ ーンは普通選挙制 の支持者であ った。その点 ではかれは,ク
ロムウ ェル らの断乎た る反 対者 であった。 しか しそれに もかかわ らず,ほ か
の平 等派 の人 々 と異 な り,私 有財産制 が 自然法 ではな く,伝 統的 な基本法に
もとつ くと考 える点では,リ ルバ ー ンはむ しろアイ ア トソと共通 していた,
とみ なけれ ばな らない。 この奇妙 な事 実は,ど の よ うに解釈すべ きなのであ
ろ うか。
さ らに リルバ ーンは,晩 年 にいた ると,と くに デ ィガーズ との差 を強調す
るために,私 有財産制 の 支持 を さ らにつ よ く主張す るよ うにな る。 た とえ
ぽ,著 作 目録(90)の 「ジ ・ン ・リルバ ー ンの弁 明」(1652年4月)で は,
つ ぎの よ うにのべ られてい る。 「わ た くしの意見 と判 断に よると,所 有 と行
政府 の平 等化 とい うこの主張 は,き わ めて愚劣 な馬鹿げた意見 であ って,頭
脳や理性や才能を もつ人な ら何人 も,こ うい う原理 を支持す るほ ど馬鹿にな
るとは考 え られない。何故な ら,も しそ んな こ とが実行 され るな ら,こ の世
の中の勤勉 をすべ て破壊す るのみでな く,人 々の生殖(generation)や生存
(1)TheLaooesFunerall,P・19・
(2)拙稿 「独 立 派 と レ ヴ ェ ラー ズー ウ ッ ドハ ウ ス の資 料 集 を 中 心 と して 」(「商 学
討 究 」 第3巻 第2号,昭 和27年9月)172～174ペ ー ジ参 照 。 リル バ ー ンは 入獄 中
で バ トニ会 議 に は参 加 しなか った 。
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の基礎をも破壊するであろ う。何故な ら,勤勉や勇気は人類社会を維持 し保
存す るものであるが,自 分が手に入れたものが 自分のものにな らず,す べて
の怠け もの,単 純な ぐうた らな酔 っぼ らいと共有 しなければな らない とすれ
くわ
ば,誰 がそのために苦労するだろ うか。」この章句は,尾 崎芳治氏 に よ ウ
て,平 等派のブル ジョア的性格を しめす史料として用いられているのだけれ
く　ノ
ども,以 上 のよ うな点を考 えてみ ると,私 有財産 にか んす る考 え方に おいて
は,リ ルパ ー ソは平 等派 のなかではやや特異な存在 であ り,か つ,そ の リル
バ ーンの著作 のなか で も,こ のパ ソフ レッ トは後期 の ものであって,初 期や
中期に くらべ る とかれ の主張 の重点はかな りずれて きてい る,と いわ なけれ
ばな らないであろ う。 〔未 完 ユ
ジ ョ ン ・ リル バ ー ソ著 作 目録
(1)以 下 の 著 作 目録 は,D.M.Wolfe:MiltoninthePuritαnRevolution,
PP・469～480と,P・Greg9:Fγee-bomJohn,PP.400～403と,D.M.
Wolfe:Levellermanifestoes(ゾthePuritanRevolution.PP.425～426との
3つ か ら 合 成 し た も の で,リ ル パ ー ソ の 執 筆 し た 著 作 の み に 限 定 し た 。
(2)所 在 に つ い て は,(イ)名 古 屋 大 学 経 済 学 部 所 蔵 の も の,(ロ)W.Haller二
TractsonLibertyinthepwitαnRevolution,W.Haller&G.Davies:Leveller
Tracts.D.M.Wolf6:LevellerManifestoes,A.S.P.Woodhouse:Puritanism
anaLibe7tyにリ プ リ ン ト さ れ て い る も の(そ れ ぞ れ の 編 者 名 で 付 記 し て
あ る),の トー?ス ン ・ コ レ ク シ ・ ンに あ る も の(Th.と 略 記,ま た はE.
130/33のよ う な 図 書 番 号 を 付 し て あ る)お よ び トマ ス ンに は な い が,ブ リ
テ ィ ッ シ ュ ・ ミ ュ ー ジ ア ム に あ る も の(B.M.と 略 記),←)、 そ れ 以 外 の と
(1)L・ColonelJohnLilburnehisApologeticalNarration,PP・68～69.この部 分
は,C・Hill&EDel1;TheGoo4014Cause,London,1649,P・401に収 録 され
て い るが,そ こて は,生 殖(9eneration)とい う語 が 統 治(90vernment)とな っ
て い る。
(2)堀江 英 一 編 「イ ギ リス革 命 の 研 究 」(1962年,青 木 書 店)278ペ ー ジ。
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ころにあるもの,の 順で付記 した。名古屋大学以外の国内の大学お よび個
人所有のものについては,大 原社会問題研究所 のカタログと,京 都大学上
野文庫のカタログ以外には調べ ることができなかった。この リス トを もと
に して,国 内の所在状況について各位か ら御連絡をいただけれぽ幸いであ
る。
1)TheChTistianMansTria〃 ∫or,aTrueRelationo/thefirstapPrehension
andsevera〃examinαtionsof∫ohnLilburne,March12,1638,2nded.,Dec.
1641・(名 大)
2)A躍orhoプtheBeast,orARelationofamostunchristianCensurθ,executea
ψo%....Lilburne,1638.(且aller,vol.II)
3)CoPt)ツoゾ αLet彦erωri〃en乙 ワLC.L。tooneo/his5メ)ecial/iZiend「5ωhen
'heevasinac7uellcloseimprisonment,Nov・11,1638,(こ れ は(18)の 付 録 と
し て は じ め て 公 刊 さ れ た)
4)ACrγ ノbγ ノhastice'oranEpistlewrittenbγ ∫ohnLilburne,May,1639。
(こ れ は(56)に 再 録 さ れ て い る)
5)ThePooγeMavasCη ・WhereinisshewedthePresentmiserableestateo/
meeJohnLilburne,closePrisonerづπtheFleete,oorittenDec.20,1638,pr.1639.
(GoldsmithLibrary)
6)Letter彦otheApPrentices,Maylo,1639・(こ れ は(46)に 再 録 さ れ て い る)
7)ComeoutofhermyPeoPleorananswerto〃 乞e9πestion・…aboutHea・ring
thePublicMinisters,1639.(B,M.479.a.9)
8)ACopツoプaletterwrittenby/ohnLilburvae・ …toJamesln8ramμnd
HemyHoPki"s,wa7dens(ゾthe._Fleet,Oc七.4,1640.(B.M.G595412)
9)Lettersentノ ン0吻CaPtainLilburva・etodit・ersofhisFTiends・… 伽London・
Jan.3,1643.(E.84/5)
10)ACopieoノ αLettePt,writtenby・…Lilburne・ …ToMr・Wi〃iamPrinze
Esg.Jan.15,1645.(Haller,vol・III)
11)AnAnsooertoN伽8Argumevats-・ ・ のT・B・ ・…VVrittenlongsinceby
thatfai"ifu"servantofGo4an4雇5countrey,JohnLilburne,1645.(E.25/7)
12)Reasonso/eLieu・Col・Lil60urnessen諺inghisLettertoハ4r・1)rin・ ・・…
June13,1645.(E.288/12)
13)ノ 霊mo7eノ セu〃RelationoftheGreatBatte〃 ノb%8P配betweeneSirTho・Fairfax
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an4Goring,Julylo,1645.(E29313)
14)ThθCoPyofaLetteγ,fromLi8utenantColonθll∫ohnLilbvrne,toaFri6nd,
July25,1645・(名大)
一15)E
xtmctrelatin8totheMilitiaωi'thCommentary,Aug・30,1645・(Th・669・
f.10/33)
'ユ6)C
ol.LilburnesLettertoaFrien4Publishedtovi・naicatehisasPersed
.RePutation,Sept・23,1645・(名大)
『17)E
nglanasBirth-RightJustifieaagainstallArbitraayUsurPation,Oct・10,
1645・(ウル フ は,こ れ は リル パ ー ンが し ば しば 言 及 し て は い るが,自 分 の 著 書
と は い っ て い な い,と 注 記 して い る。 名 大,Haller,vol・III)
'18)翫
η068郷γandT7uthノ'ustifiea,Jan・6,1646・(名大)
19)Truerelationo.fthemαterialPassageso.プ■4 。Lilbumessufferings,Feb・
1646・(E324/9・ こ れ は グ レ ッ グ に は な い)
『20)The
.rustMansノ祝sあノciαation'orALetterbツωaツofpleainBarre,June6,
1646・(名大)
t21)TheFree-MansFreedomeVindiαnted,June19, 646・(名大,ウ ッ ドハ ウ ス
に 抜 葦 が あ る)
22)ACopツofaLettθ7s8n彦bツ.…Lil'b%mθtoMr・Wollaston,・KeePθ70/
Neen8ate,June23,1646・(Th.669・f.10/32)
23)LibertptvinaicαtedαgainstSlavery,Aug・21,1646・(名大)
24)LondonsLibertyinchainsaisooverea,Oct・1646・(名大)
-25)A
nAnatom夕oftheLordsTγrannツ αndivηg'ustiGeexercise4uPonLieut.
col.JohnLilburne,Nov.6,1646,(E362/6)
'26)Th
eChartersofLondon,orthesecon4Pαrto/Lon40nsLibertツinChaines
aiscovered,Dec・18,1646・(名大)
27)RegallTyranniediscovere4,1647・(これ は(28)の な か で は,わ た く し の 友
人 が 書 い た も の,と い わ れ て い る。 グ レ ッ グ は これ を ふ くめ て い な い し,ウ ル
フ も リル パ ー ソ の も の とは 断 定 して い な い 。E370/12)
28)The()ppresse4Mans()ppressfonsdeclare4,Jan.30,1647.(E373/1)
.・2g)Theout.ctγesofoppressedCommons,Feb.1647.(これ も グ レ ッ グ に は な
い 。E378/13)
r30)Thθ7θsolvedmansResolution,tomaintdinwiththelαstaγopo/hisheaγt
blood,hiscivillLibertiesandfpteedomes,Apr.30,1647.(E38714)
31)TheRecantationoノ..・・ノと)hnLilburne_..()Pening,alltheMachinations
o/the肋4ψ θ%46撹」%漉6,1647.(こ れ も グ レ ッ グ に は な く,ウ ル フ も リル ・ミ
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一 ン か ど う か 疑 わ し い と し て い る 。E・386/19)
32)RashOathsunωa7rantαble,May31,1647・(E・393/39)
33)AcoPyofaletterwrittentocoll・HenryMartin,July20,1647・(名 大>
34)LettertoMcerten,ωithMarten'srepJ二y,July23&26,1647・(こ れ をま ウ ノレ
フ に は あ げ ら れ て い な い 。B・M・8122・d・69)
35)lonahsCryoutofthθWhalesbelly'Or,CertCtineEf)istlθs,初 γ∫彦byLieu.
coll・JohnLilburne,July26,1647・(名 大)
36)TwoLettersω7itby....Lilbume.一 ■.tocol.Henryノ しfcwtin,Sept.13&
15,1647.(E407!41)
37)τ'heノ 初8」6γ54・iscoverea,intwoLe彦tersωri彦bツ ・・.・Lilburne_..tohis・
ExcellenaySirThomαsFairfax,Sept・28,1647・(名 大)
38)Thegran4PleaofLieut.col.ノohnLilburne,oct.20,1647.(E411/21)
39)TheAaditionalPleaofLieut.Col.ノohnLilbur・ne,Oct.28,1647.(E..
412/11)
40)PlαineTruthwithoutFeareorFlatteりy,1647・(ウ ル フ は こ れ を 目 録 に あ げ'
て は い る が,リ ル パ ー ン の も の で は な い と し て い る 。 トマ ス ン ・ カ タ ロ グ で は,
July2の 日 づ け が つ き,ByAmonwilbeeと し て あ る 。E・51617)
41)Fo7everylndiv・iaua〃 ルle〃z～5〃o〆 〃ieHonoz〃able石roz己∫θo .プCo〃zmonsプ
Nov・13,1647・(グ レ ッ グ に は な い,名 大,(44)に 再 録)
42)ANewComplaintofanol48rievance,Nov・23,1647・(グ レ ツ グ に は な い ・
名 大,(44)に 再 録)
43)ADefiancet・Tyrants・rtheArai.・nment・ftω ・llgegalc・mmittees,Jan・・
28,1648・(名 大)
44)ThePeoPles-P7erogativean4Pr・iv・iled8es,asserte4anゼvin!icated(α8α初5'・
allTyrαnnyωhatsoever),Feb・17,1648・(名 大)
45)AVVhip/f()rthePrese・ntHouseofLor4s,orTheLeve〃ersLevelle4,Feb.
27,1648.(E431/1)
46)ThePrisoners1)leaforαHabeasCorpus,Apr・4,1648・(名 大)
47)Theo少 少ressedmansimψortunatean諺mournjullcrアestobebroughttothe'
Barreofノ'ust'ice,Apr・7,1648・(GoldsmithLibrary・HarvardUniversity
Library)
48)ThePrisonersmoumfulcr/agα ・i・nsttheJud8esoftheKin8sBench,May1,.
1048・(名 大)
49)TheLawesFunera〃,May15.1648・(名 大)
50)EnglandsωeepingSPectacle:・rThesadconditionof… ・Lilburne,June
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29,1648・(これ も グ レ ッ グ に は な い 。 フ ラ ソ ク は こ れ を ウ ォ ー ル ウ ィ ン の も の
(り と して い る。 名 大)
51)Toeveryinaivi4ualMemberoftheHonOUTdbleHouseofCommons'The
H〃mbleRenzembranceof… ・JohnLilburn,Sept.4,1648・(これ も グ レ ッ グ
は あ げ て い な い 。 名 大)
52)APIeaforCommonRightandFree40m,Dec.28,1648.(グ レ ツ グ は.E・
、/
536/22と い う ト マ ス ン の 図 書 番 号 を あ げ て い る が,わ た く し は 検 出 で き な か っ ・
た 。 ウ ッ ド ハ ウ ス に 抜 葦 が あ る)
53)EnglanasNeωChainsDiso。verea,Feb.26,1649.(Haller&Davies,名 大)
54)TheHu・ntingoftheFoxes,March21,1649.(Wolfe,た だ し ウ ル フ は オ ー
ヴ ァ ド ン の も の と し て 収 録,グ レ ッ グ は リ ル バ ー ン と オ ー ヴ ァ ト ン,ワ イ ル ド
マ ン と の 共 著(P)と み て い る)
55)Theseeo・n4-PartofEn81an4s.7Vew。Chaines1)iscovere4,March24,1649.(グ
レ ッ グ は こ れ を あ げ て い な い 。 名 大,Haller&Davies,Wolfe:Milton`i?zthe
PuritanRevolution,ApPendixIV)
56)The-PictureoftheCouncelofState,heldforthtotheFree -PeoPleof
England,Apr・4.1649・(オ ー ヴ ァ ト ン,ト マ ス6フ.リ ン ス と の 共 著,グ レ ッ グ
は こ れ も ふ く め て い な い 。E550/14,Haller&Daviesに 抜 葦)
57)AOfani/Cestat'iOnノレo〃z・ 。・・Lilbu「n…Walbリ ニvn●"●1)「ince'`●'an4'
Overton.,..commonly(though・zt7ijustly)styledLevellers,Apr.14,1649.・」
(こ れ も グ レ ッ グ に は な い 。 名 大)
58)TheCoPieofaLetter,writte・ntotheGeneralfromLieut.Col・ ノ『ohua'
Lilbnt「n,1「Va・RichardOverton,APr・27,1649・(これ も グ レ ッ グ に は な い 。 名 大)
59)AnA8reementoプtheFreePeoPleofEn81and.Tendere4asaPeaoe-()fferin8『
tothisaist7esse4Nation.Bツ.…Lilburne.・ ・.VValWPtn-■・・P7ince-一 ・・anal
Ove7ton,May1,1649・(こ れ も グ レ ッ グ に は な い 。 名 大)
60)ADiscoursebetωixtJ-.ieutenantColonlJohnLilわum・ ■■・analMγ ・High-・
Peter,May25,1649・(E・556/26)
61)TheLe8a〃Fun4amentα 〃L'ibertiesofthe-PeoPleofEnglan諺revivea,
asseftedanawin;licated,June8,1649・(名 大,大 原 社 研,Haller&Davies・
抜 奉,Woodhouse抜 奉)
62)Toall魏2Affectorsan4A2t)2browers-一 ・.ofthe-Petit'ionoftheeleventhof'
Septenzber1648,July17,1649.(Goldsmi七hLibrary.)
63)ANewBu〃Baツtin8,0ramαtchPlaツedattheTownBullofElybツtwelve
IVIungri〃s,Aug・7.1649・(こ れ も グ レ ッ グ に は な い 。E・568/6)
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64)ToHishonoredFriend,Mr.CorneliusHo〃an4,n.d.(GoldsmithLibrary)
65)AnlmPeachmentoノ リHi8hTreαsonAgainstOliverCromωe〃αnd・…Henry
1勿'oπ,Aug。10,1649.(E.508!20)
66)APreparativetoanHuean♂Cryafter5irArthurHaslerig,Aug.18,1649.
(E573!16)
67)AnOutqryoftheYoungmenαnaAp)renticesofLon40n,Aug.29,1649.
(これ は ウ ル フ に は な い 。E572!13)
68)ASalvaLibertαte,senttoCollonellFrancisWest,sept・14,1649・(名大)
69)Stren8thoutofWeahnesse,orthefinallαndabsolutePleaof.。.・Lilbum,
Oct・19.1649・(名大)
70)TheInnoeentMan'sfirst1)roffer,Oct・20,1649・(名大,(72)に 再 録)
71)TheInnocentMan'ssecondProffer,Oct・22,1649・(名大,(72)に 再 録)
フ2)Tゐ8TPtia〃o/Lづ θ%彦ColloっzellJohn五ilbume,・…Publishe4bツTheo40γus
Verax,Oct・24,1649・(これ は グ レ ッ グに は な い 。 トマ ス ソ に よ る と,T.Verax
と はClementWalkerの こ と で あ る とい う。E58419・ 京 大 上 野 文 庫)
73)TheSecon4PartoftheTriαllofLiezat・Col・∫ohnLilbum,Oct.24,1649.
(これ も グ レ ッ グ に は な い 。E・598/12)
フ4)Tmths17i・t・7ア・vertyrants,6θ囎theTryall・fthatω ・rthyasserter・ノ'his
country'sfreeaomsJohnLilbzame,Oct・26,1649・(これ も グ レ ッ グ に は な い 。
名 大)
75)CertaineObservαtionsψo%theTryallof....Lilburne,Dec.1,1649.【こ
れ も グ レ ッ グ に は な い 。McAlpineCollection)
'76)Th
eEngagementvindicated&explained,Jan・23,1650.(E590/4)
77)TotheSuPremeAuthority,thePeoPleassembledinParliαment.Thehumble
Petitionof・…Lilburne,March12,1650・(こ れ も グ レ ッ グに は な い 。Th・
669f.15/20)
78)Toeveryindiviaualmemberof… ・theParliament・ftheCommonweαlth
… ・butmoreesPeciallytoGeorgeThomPson,chairmanofthecommitteefor
regulatin8thenemimPostofexciseαndParticularlyforthαtofsoPe,Nov・6,
1650・(これ も グ レ ッ グに は な い 。Th・669f・15/64)
フ9)Letters・・一■to・Priceabout・■■・Gθoγ9θLilburneand・…Haselrig,March
31,1651・(これ は ウ ル フ に は な い 。E626/19)
80)AJustR4～!rooftoHaberdashevs-Hall,July30,1651.(E.638/12)'
:81)TheCαseoftheTenantsoftheMan・norofEpωorth,Nov・18,1651・(名大)
82)Toeveリ ノin4ividualmemb短r(ゾ疏θSlapreamauthoritソofParliament,Nov・
ジ ョン ・リルバ ーンにか んす る覚え書(浜 林) 一21一
26,1651・(こ れ は グ レ ッ グ に は な い 。 名 大)
83)ADeclarationofLieutenantC・1・nelノ ・hnLilbumt・theFree-bomPeoPle
of.Englavad,Jan・20,1652・(名 大)
84)A・Remo・nstranceofLieut・Col・Lilburn'concemingtheLawes,.乙ibertiest t
Privileges… ・Jan・28,1652・(グ レ ッ グ は こ れ を あ げ て は い る が,お そ ら く
リ ル バ ー ン の 友 人 の 手 に な る も の,と い っ て い る 。 名 大)
85)TheLeve〃ersRemonstrancesenti・na、lettertb....Cromwe〃,Feb.1,1652.
(こ れ は ウ ル フ に は な い 。 グ レ ッ グ も,リ ル バ ー ン の 友 人 に よ る も の と み て い
る 。E・652/12)
86)Lieut・CoJ・JohnLilburnehisAPologeticall!>arration,Apr・3,1652・(名 大)
87)AsYouwereor≠ 加Loγ4GenemlCromwelandtheGrand()fficersofthe
ArmietheirRemembptanoer,May,1652.(McAlpineCollection)
88)TheRemovastranceanaヱ)eclarationoプ ・…Lilbur・n… ・sentinaletter
totheKin80fScots,1652・(グ レ ッ グ に は な い 。GoldsmithLibrary)
89)LColonel∫ohnLilburnerevive4・Sheωin8thecauseofhislon8silence
andcessationfromHostilityagainstAlchemySt.Oliver,March27,1653.
(E689/32)1
90)TheBanishedmanssuitforProtectionto・ …Cromwe",bein8thehumble
ad4ressof....Lilburn,June14,1653・(Th・669f・17/16)
91)Asecondad躍ressdiPtecte4to・ …Cromwe〃an4theri8hthonourablethe
councilofstαte・ …ThehumblePetitionof/ohnLilburne,June16,1653.
(Th.669f.17/20)
92)AThinta4d7ess4i7ecte4tot■ ・・cromwell,June20,1653・(Th・669f"
17122)
93)ADefensiveヱ)eclarationofLieut・Col・ ノohnLilbu・rnagainsttheunjπsti
sentenceofhisbanishmentbythelateParliament,June22,1653.(E702/2)
94)ThePrisonersMostmournfalcry,July1,1653・(E・703/12)
95)Lieut・Col.∫ohnLilburn's1)leain・Lazv,a8ainstc・nAoto/Parliamentoブ
the300f/anuarツ1651,July2,1653・(E703/12)
96)TheSecondLetterノ ケo〃3/ohnLilbur・nEsguiTe・ …to∫ohnFoooke,Lor4・
Maツorof.・ …Lon40n,Julylo,1653・(E・706/5)
97)TheT7ialloプMr.JohnLilbum・ …attheSessionso .fPeace・ ・一一at』
ノ'ustice--HallintheoldBaily,July13,1653・(こ れ は グ レ ッ グ に は な い 。E・
708/3)
98)TheTrツallof....LilburnattheS.pssionsintheOldBailツ,withthenew
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exceptionsbroughtbythesai4・ …Lilbume,July13,1653・(こ れ も グ レ ッ
グ に は な い 。E710/22)
99)LettertochiefBaronwilde,July14,1653・(こ れ は ウ ル フ に は な い 。Th・
669f.17/35)
100)Aconferenceωiththesoulaiers,July16,1653.(こ れ も ウ ル フ に は な い 。
E705125)
101)TheExcePtions・fJohnLilburneGent・ ・…ToaBilloflnaictment
preferredagainsthim,July16.1653・(こ れ は グ レ ツ グ に な い 。E705/20)
102)lohnLilbumeAnagramo!Ibinninhell,July,1653.(こ れ も グ レ ッ グ
に は な い 。E703!21)
ユ03)TheuPrightmansvindication' .・ranepistleωrit勿JohnLilburn(ient,
Aug.1,1653.(E.708122)
104)Thehumbleαndfurther4eman40f/ohnLilbum,Aug.13,1653,(E.
710116)
ユ05)TheAfflictedMa・nsOut-Cryagαinstthe .lnjusticeandOPPressi・nexer・isea
uponhim,Aug・19,1653・(E711/7)
ユ06)The/tZstDe/iZnceoflohn五il6urnα9α 力zε彦suchasch碍rgehimoσitha
Turbulenoyofspirit,Aug.25,1653.(E,711/10)
「107)AnHueanaCηaftertheFundamentalLawesandLiberties・fEnglana
,
Sept・26,1653・(E714/1)
ユ08)TheResurrectionofJohnLilburne,noax.,aPrisoner伽Dozler-Castle,May
J6,1656・(名 大)
